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学术研讨会于 年 月 日 至 月
日 在福建厦门召开 。 现将与会学者的主要观点综述如下 ：
一
、 马克思思想资源中 的公正观及其主要 内涵
与会学者当 中 ， 有部分学者认为 ， 虽然马克思在他的著作当 中没有对公正问题做出系统的 、 正面的
阐述 ， 但是他的学说中是隐含着公正思想的 ， 至少我们可以从他的哲学 中开引 出有价值的思想资源来回
应现实正义问题 。 对于马克思到底赞同 的是哪一种公正思想 ， 不同的学者形成了不同 的看法 。





价值判断而不是事实判断 。 马克思和恩格斯在他们的著作中有关正义的论述大多与分配正义有关。 在正
义概念界定上 ， 马克思对这
一





。 马克思认为资本主义剥削是不正义的 ， 因 为它无偿占有 了本应属 于工人的剩余产品 。
根据马克思在 《 哥达纲领批判》 的相关论述可知 ， 马克思认为社会主义的按劳分配也存在不正义 ，
因为它默认了 因偶然的 天赋和负担 的不 同所导致的人们实际所得的不平等 。
武汉大学李佃来教授指出 ， 中 国学界对马克思正义理论的研究虽然与西方关于正义的学术话语的刺
激不无关系 ， 但是也与中 国现实对正义 、 公平的呼唤分不开 。 至于是否能在马克思的思想中找到正义资
源 ， 应该说 ， 马克思虽然批判正义 ， 但是在其革命语境下 ， 正义思想是在场的 。 那么马克思坚持的是何
种正义呢？ 李教授认为马克思 的正义理论包含三个方面的层次 ： （ 对人的 自 我所有权的认可 ； （
对正义分配的关照 ； （ 基于人的 自 我实现 的超越性正义 。
复旦大学汪行福教授认为 ， 马克思 的正义观应该被理解为规范制度论 ， 即把正义嵌人在制度之中使
其具有现实性 ， 同时强调规范对制度的相对超越性 ， 从而保持其批 性 。
二 、 对马克思思想资源中 的社会公正进行挖掘时
， 要避免伦理主义或改良主义
针对段忠桥教授的观点 ， 复旦大学吴晓明教授做出 了三点 回应 ， 他认为 ： （ 从价值与事实相分
离 、 对立 的角 度来谈论马克思的正义观是对马克思正义观进行康德主义的理解 ， 而这种理解必然使马克
思和恩格斯的许多观点陷人矛盾之中 。 因为从黑格尔开始巳经超越 了这种对立 ， 马克思则把现有与应有
事实与价值 ） 这




















断的术语在马克思的文本 中应当从修辞的角 度来理解 ， 而不应当认为他们在马克思的学说中构成
一
种实
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体性的基础 。 因此 ， 正义在马克思那里应当是
一
个功能性概念而不是一个实体性概念 。
中 山大学徐俊忠教授认为 ， 马克思 的社会正义观基本上不属于肯定性或倡导性 的 ， 而是批判性或否
定性的 。 他从四个方面论证了 自 己 的 观点 ： （ 马 克思从来都没有站在维护既定的社会公正观的立场
上 ， 而是旗帜鲜明地反对
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作为其理想社会 目 标 的重要选项 。 马克思并不倡导对不公正的社会进行校
正或改 良 ， 而是要求铲除产生社会不公正的现实基础 。
中央编译局林进平研究员也指出 ， 在马克思那里是没有一种积极的正义理念的 。 从理论的彻底性上





解 ， 不能从伦理规范的视角来理解马克思的思想 。 他认为 ， 马克思的公正观具有三个特征 ： （ 强调
公正问题的生产关系基础 。 （ 强调不公正 问题的社会历史过程 。 （ 强调 资本主义条件下不公正 问
题具有 的独特本性 ， 譬如资本主义 的不公正会越来越大。 因此 ， 研究马克思 的公正观要凸显出其历史唯
物主义方法论基础 。
三 、 从方法论的视角来思考马克思的公正观





中 国人民大学马俊峰教授认为 ， 公正是一种价值 ， 一种规范价值 ， 又是其它规范的
一种调节原则 。
在马克思有没有公正观问题上 ， 马教授提出 ： （ 对马克思公正观的研究不能仅从直接的现成的文本
字句方面去寻找和考证 ， 而要从深层次 的逻辑 ， 以价值论作为中介去挖掘和梳理 。 （ 科学主义和人
本主义的思想是对立的且各 自都是片面的 ， 我们需要找到两者统
一
的深层根据 ， 有效地超出科学主义与


















中 国人民大学张文喜教授认为在马克思那里 ， 正义优先于善 ， 正义是马克思历史观的规定 。 在方法
论问题上 ， 张教授提出研究马克思的 正义观要立足于政治经济学批判 ， 强调生产是马克思主义正义观 的
构造者 ； 要注重辩证法 ； 要注重马克思正义观的本体论思考 。
华侨大学杨楹教授认为 ， 谈论马克思的公正问题应 当坚持几个原则 ： （ 现实 主义原则 。 （ 实
证原则 ， 要划定社会公正与不公正 的原则 与边界以及社会不公正 的程度 。 （ 超越 以及构建原则 。 因
为马克思谈公正与不公正不只是
一种描述 ， 而是一种超越与构建 ， 而这超越与构建在某种意义上是他的
价值立场和价值原则 。
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